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ABSTRACT
Azmi,  Khoiril.  2013.  A Semiotics  Study  on  Slogan  and  Picture  of  A Mild
Advertisement  “bukanbasabasi”  red  box  version.  Study  Program  of  English,
Department  of  Languages  and  Literature,  Faculty  of  Cultural  Studies  Brawijaya
University. Supervisor: Endang Sasanti; Co-supervisor: Agus Gozali. 
Keyword:  semiotics,  sign,  advertisement,  A Mild  "Bukan  Basa  Basi"  Red  Box
version.
       Communication can be done in some ways, using either verbal communication or
non-verbal  communication.  Verbal  communication  uses  language  and  non-verbal
communication is non-linguistic communication. Non- linguistics communication can
be done using signs, signals, or symbols (Mulyana,2000,p.308). Sign is something
that can be interpreted as having a meaning, therefore it is able to convey information
to someone. So, the sign serves as a conduit of meaning to the message that is formed
and  can  be  conveyed  to  the  readers.  In  this  study,  the  researcher  conducts  the
semiotics  analysis  in  the  advertisement  of  A Mild  “BukanBasaBasi”  Red  Box
version. This study answers three problems, namely: (1) What are the signs found in
the advertisement(2) What are the meanings of the signs in advertisement and (3)
How the signs support the idea of the advertisement.
       This study uses Peirce theory of triadic model as follows icon, index and symbol.
This  research is  a  qualitative  research  to  comprehend the  phenomena about  what
happened  to  the  research’s  subject  such  as  behavior,  perception,  motivation  and
action. The researcher conducts content or document analysis to analyze the signs
used in advertisement of A Mild “Bukan Basa Basi” Red box version. 
      This study reveals that some signs represent the content of the advertisement. 
There are  signs  that  exemplified by Peircean applied in  advertisement  of A Mild
"Bukan Basa Basi" Red box version. In the six advertisements, signs of the icon,
index and symbol are found of A Mild "Bukan Basa Basi" Red Box version. The
signs found are the icons of the image description that represents the meaning of the
index which is the tagline of the advertisement. Where in each advertisement of A
Mild "Bukan Basa Basi" red box version, the icon and the index has a correlation in
the  form of  an  understanding,  supported  by  a  symbol  which  is  the  slogan  as  a
reinforcement  of  the  meaning  description  of  icon  and  index.  In  addition,  the  six
advertisements of A Mild "Bukan Basa Basi" Red box version have the same pattern
in characteristic application of image layout, tagline and slogan.
       The researcher suggests the next researchers broaden the semiotics scope such as
analyze other objects, such as logos, brand products, or the cover of music.
 ABSTRAK
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      Komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  baik  menggunakan
komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan
bahasa  dan komunikasi  non-verbal  adalah  komunikasi  non-linguistik.  Komunikasi
non-linguistik dapat dilakukan dengan menggunakan tanda-tanda, sinyal, atau simbol
(Mulyana,  2000,  p.308).  Tanda  merupakan  salah  satu  cara  untuk  berkomunikasi.
Sehingga, tanda berfungsi sebagai pemberi makna terhadap pesan yang terbentuk dan
dapat  tersampaikan  kepada  pembaca.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan
analisis  semiotika  dalam  iklan  A Mild  "Bukan  Basa  Basi"  versi  Kotak  Merah.
Penelitian  ini  akan  menjawab  tiga  pertanyaan,  yaitu:  (1)  Apa  tanda-tanda  yang
ditemukan  dalam  iklan,  (2)  Apa  makna  dari  tanda-tanda  dalam  iklan  Dan  (3)
Bagaimana tanda-tanda mendukung gagasan iklan.
      Penelitian ini menggunakan teori Peirce model triadic seperti ikon, indek, dan
simbol. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena
tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian ini seperti perilaku, persepsi, motivasi
dan tindakan. Peneliti melakukan analisis isi atau dokumen untuk menganalisa tanda-
tanda yang digunakan dalam iklan A Mild "Bukan Basa Basi" versi kotak merah.       
       Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tanda-tanda mewakili isi iklan.
Ada  tanda-tanda  yang  dicontohkan  oleh  Peircean  diterapkan  dalam iklan  A Mild
"Bukan Basa Basi" versi Kotak Merah. Dalam enam iklan, tanda-tanda ikon, indeks
dan simbol  ditemukan dari  iklan  A Mild  "Bukan Basa Basi"  versi  Kotak  Merah.
Tanda-tanda yang ditemukan adalah ikon dari deskripsi gambar yang mewakili arti
dari indeks yang merupakan tagline dari iklan. Dimana dalam setiap iklan A Mild
"Bukan Basa Basi"  versi  Kotak Merah,  ikon dan indeks memiliki  korelasi  dalam
bentuk pemahaman, didukung oleh simbol yang merupakan slogan sebagai penguat
deskripsi makna ikon dan indeks . Selain itu, enam iklan A Mild "Bukan Basa Basi"
versi Kotak Merah memiliki pola yang sama dalam aplikasi karakteristik gambar tata
letak, tagline dan slogan.
       Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya mengembangkan studi semiotik
dengan meneliti objek yang berbeda seperti logo, merek produk dan sampul musik. 
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